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Entre los días 29 de junio y 8 de julio de 2011  se celebró en la ciudad de La Jolla, 
California, EE.UU., la 82ª Reunión de la CIAT. La primera semana se reunieron los 
Grupos de Trabajo de Cumplimiento y Financiación y en la segunda semana se celebró la 





A la reunión asistieron representantes de los siguientes países de la CIAT: Belice, 
Canadá, China R. P., Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
EE.UU., Francia, Guatemala, Japón, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Taipei chino, 
Unión Europea, Vanuatu y Venezuela. Como observadores asistieron: representantes de 
diversas ONGs: WWF, PEW, ISSF, ACAP, etc. La República de Kiribati se incorporó 
como nuevo miembro de la Comisión. 
 
Por parte de la Unión Europea: D. Roberto Cesari y D. Marco D’Ambrosio (DGMARE) 
Dña. Mar Fernández Merlo  (Secretaría General del Mar), D. Julio Morón Ayala 
(OPAGAC), D. Estanislao Garavilla (Garavilla), D. Imanol Loinaz (Albacora) y D. Javier 
Ariz (Instituto Español de Oceanografía-Micinn). 
 
Desarrollo de la reunión. 
 
Dado que el año anterior no se establecieron formalmente resoluciones, únicamente se 
adoptaron recomendaciones, las adoptadas se volvieron a presentar y discutir para que 
fueran adoptadas como resoluciones. La R.P. China facilitó la labor solicitando que en las 
resoluciones se eliminase la palabra “gobiernos” y se sustituyera por “parte”. Por ello, se 
procedió a ratificar las recomendaciones de 2010 en resoluciones con muy pocos 
cambios. 
 
Ordenación. No hay nada nuevo que señalar sobre la información científica facilitada por 
el director sobre el estado de los recursos y la recomendación de medidas de  
ordenación. Una información más detallada sobre estos extremos se puede encontrar en 
el Informe de la 2ª Reunión del Comité Científico Asesor (J. Ariz, mayo 2011). Por ello, 
aunque la situación de los recursos de patudo y aleta amarilla son ligeramente más 
pesimistas que las del año anterior, pero  dado que el esfuerzo de pesca, actualmente, es 
inferior al empleado al realizar las proyecciones, se decidió mantener la actual 
recomendación de ordenación (C-10-01) pero dotándola del rango de resolución que 
estará vigente hasta 2013. Como es habitual, el Comité Científico Asesor en su próxima 
reunión en 2012, analizará el estado de las poblaciones y propondrá nuevas medidas de 
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Financiación: Se adoptó una resolución sobre las cuotas que deben aportar cada una de 
las partes para satisfacer el presupuesto de la Comisión para 2012, alrededor de 
6.300.000 $ de los EE.UU.. A pesar del GT realizado, aún no se ha adoptado una nueva 
fórmula para establecer las cuotas por país, por lo que se ha empleado la fórmula actual, 
basada en tres conceptos (PIB y cuotas fijas, capturas y utilización). 
   
Capacidad. Fruto de las recomendaciones del GT de Capacidad celebrado en abril del 
2011 en Costa Rica se estableció una resolución para autorizar a Perú una capacidad de 
5.000 m3 que deberá circunscribirse a buques de su propia bandera (sin capacidad de 
cesión, alquiler, etc.) que faenarían en su propia ZEE. Se decidió abordar los otros temas 
relacionados con la capacidad en una nueva reunión del GT en octubre de este año en 
La Jolla.. 
 
Capturas Incidentales. Se han establecido diversas resoluciones sobre capturas 
incidentales:  
 
a) medidas de mitigación sobre aves marinas en la pesca con palangre, similar a las 
establecidas en otros océanos. 
 
b) Observadores en palangreros se aceptó el comenzar con una cobertura del 5% del 
esfuerzo (barcos, mareas, días de pesca) en palangreros, cada país gestiona su 
programa y los formularios conjuntos se establecerán en el CCA. 
 
c) Prohibición de pesca sobre boyas oceanográficas (propuesta de EE.UU.). 
  
d) Prohibición de retención y comercialización, independientemente del arte de pesca y del 
tipo de embarcación, de ejemplares de Carcharhinus longimanus. No se aprobó 




e) Creación de un fondo para ayudas de formación para personal de países en vías de 
desarrollo (de acuerdo con las propuestas de Kobe). 
 
f) Enmienda a la Resolución C-03-07 sobre la lista de grandes buques palangreros para 
adaptarla a la nueva convención. 
 
g) Enmienda a la Resolución C-00-06 sobre el registro de buques para adaptarla a la nueva 
convención. 
 
h) Enmienda a la Resolución C-08-02 sobre el programa de transbordo para buques 
pesqueros grandes. 
 
i) Resolución sobre mejorar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la 
Comisión. 
 
Hubo varias propuestas que no llegaron plasmarse en una resolución y que serán 
presentadas con modificaciones el año que viene.  
 
Al no postularse ningún país como anfitrión de la próxima reunión anual de la Comisión, 
la misma se celebrará en junio del 2012 en La Jolla, California, EE.UU.  
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El texto definitivo de las resoluciones adoptadas se encontrarán dentro de poco en la 
página web de la CIAT: http://www.iattc.org/ResolutionsActiveSPN.htm 
 
Los enlaces para acceder a los documentos que se citan en el orden del día de la reunión 
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